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El poco desarrollo de la capacidad de comprensión de lectura es uno de los 
elementos catalogados como analfabetismo funcional. Tal como lo expresa 
Londoño (1911) “limitaciones de comprensión y fluidez en el manejo de la lengua 
escrita”, dado que, quien no comprende un texto, tiene dificultades para redactar y 
expresarse oralmente. Son consecuencias lógicas y únicamente para citar dos de 
ellas. Esta situación, según Gonzales (1998) afecta la capacidad de los sujetos 
para responder a las demandas y retos del proceso de modernización, de la 
expansión y complejización de la revolución científica – tecnológica y de la 
necesidad de transformaciones esenciales en las condiciones de vida en 
sociedad. Sin embargo, existen estrategias para revertir esta situación, tales como 
son las estrategias metacognitivas o denominadas para el caso concreto de la 
comprensión de lectura, las estrategias metacomprensivas. 
Siendo la comprensión de lectura la base fundamental para aprender y para 
enseñar, el presente estudio es un trabajo de investigación que pretende 
determinar la relación entre el empleo de estrategias metacognitivas y la 
comprensión de lectura en los estudiantes universitarios. Por  ello la interrogante a 
investigar es: ¿Qué relación existe entre empleo de estrategias metacognitivas y la 
comprensión de lectura  en los estudiantes de Psicología de la Universidad 
Nacional Federico Villarreal, 2014? En este contexto el presente trabajo de 
investigación está estructurado de la siguiente manera:  
En el capítulo I, denominado Introducción; se presentan los antecedentes 
del estudio, el marco teórico, la justificación de la investigación, la formulación de 
los problemas, la presentación de las hipótesis y los objetivos previstos. 
En el capítulo II, denominado  Marco metodológico; se presenta a las 
variables de estudio, la operacionalización de las mismas, la metodología, la 
población, muestra y muestreo, las técnicas e instrumentos de recolección de 
datos, el método de análisis de datos y los aspectos éticos de la investigación. 
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En el capítulo III, denominado  Resultados; se presentan los hallazgos del 
proceso de los datos recogidos, contrastando de esta manera a las hipótesis del 
presente estudio. 
En el capítulo IV, denominado  Discusión; se confrontan los resultados 
hallados con lo que dice la teoría y/o los antecedentes de estudios similares. 
En el capítulo V, denominado  Conclusiones; se presentan las conclusiones 
a las cuales se arriban como consecuencia del presente estudio y los hallazgos. 
En el capítulo VI, denominado  Recomendaciones; se señalan algunas 
sugerencias a seguir para posteriores estudios relacionados y/o para quienes 
tengan la oportunidad de tomar acciones en procura de la mejora de la 
comprensión de lectura a partir de la aplicación de estrategias metacognitivas, 
como propuesta. 
En el capítulo VII, denominado  Referencias bibliográficas; se da cuenta de 
las fuentes consultadas para el desarrollo del presente estudio. 
Finalmente se han colocado en los anexos: la matriz de consistencia, los 
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Se analiza la relación entre el empleo de estrategias metacognitivas y la 
comprensión de lectura  en los estudiantes de Psicología de la Universidad 
Nacional Federico Villarreal, de ambos géneros, cuyas edades fluctúan entre 16 – 
30 años. 
 
La investigación es del tipo básica y correlacional. Siendo el  diseño de corte 
transversal - no experimental. Se utilizó una muestra no probabilístico por 
conveniencia de 220 sujetos. Los instrumentos de recojo de información fueron el 
Inventario de estrategias metacognitivas - MARSI y la Prueba de comprensión de 
lectura – PCL. 
 
Los resultados señalan que la relación entre el empleo de las estrategias 
metacognitivas y la comprensión de lectura es altamente significativa (r = 0.68, 
p<0.01), siendo la fuerza de relación entre las variables moderado y de tendencia 
positiva. Respecto al nivel de comprensión de lectura predominante, el 43.6% se 
encuentra en el nivel medio (de 11 a 15, sobre 20). Sólo 2 de cada 10 estudiantes 
evidencia alto nivel de comprensión lectora; de otro lado más de la tercera parte 
(35%) de los estudiantes se caracteriza por presentar bajo nivel de comprensión 
lectora. Así mismo; el tipo de comprensión en la que más destacan, los 
estudiantes, es la literal (z=3.32), siendo el menos desarrollado la comprensión 
criterial (z = 2.49). Así mismo, las estrategias metacognitivas más empleadas son 
las globales (z= 0.14); y la menos utilizada corresponde a la resolución de 
problemas (z= - 0.32). Finalmente, este estudio permite concluir que el empleo de 
estrategias metacognitivas favorece la comprensión de lectura. 
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It analyzes the relationship between the use of metacognitive strategies and the 
reading comprehension of the Psychology students from the National University 
Federico Villareal, both genders were considered whose ages ranged from 16 – 
30. 
Research is of basic and correlational type.  While the design is transversal 
– not experimental.  A non-probability sample of 220 subjects was used because of 
convenience.  The Information gathering instruments were the Inventory of 
Metacognitive Strategies – MARSI and Reading Comprehension Proof.  
The results indicate that the use of metacognitive strategies and the reading 
comprehension are highly significant (r = 0.68, p<0.01), this being the strength of 
the relationship between moderate and positive trend variable.  Regarding the level 
of predominant reading and comprehension 43.6% are found to be at an 
intermediate level (from 11 to 15 over a 20) only 2 out of 10 students show 
evidence of high level reading and comprehension; on the other hand more than a 
third (35%) of the students are characterized for showing a low level of reading 
comprehension.  Likewise; the type of comprehension which most stands out in the 
students is the literal (z=3.32), being the least to stand out is the criteria 
comprehension (z = 2.49). Also, the metacognitive strategies mostly applied are 
the global (z = 0.14); and the lowest is for problem solving. (z = - 0.32).   
Finally, this study allows us to conclude that the application of metacognitive 
strategies favor the reading comprehension. 
 
Key words: comprehension, reading, strategies, metacognition, 
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